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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan analisis perbandingan nilai tegangan akibat 
beban hidup pada program MIDAS Civil terhadap hasil pengukuran sensor tegangan di lapangan 
dan mengetahui pengaruh parameter modulus elastisitas beton terhadap nilai tegangan pada 
jembatan prategang. Metode penelitian yang digunakan berupa analisis deskriptif yang 
berdasarkan pada kondisi aktual pengukuran di lapangan. Metode pengujian pembebanan pada 
kondisi aktual berdasarkan pada metode pengujian beban terintegrasi. Hasil yang didapatkan 
dalam penelitian ini adalah ketika beban bekerja tepat diatas gelagar jembatan maka nilai 
tegangannya akan mendekati nilai tegangan aktual dan sebaliknya. Pada analisis pengaruh 
modulus elastisitas beton menunjukan bahwa nilai modulus elastisitas beton tidak mempengaruhi 
nilai tegangan. Selain itu, pada pemodelan diafragma beban yang bekerja tepat diatas gelagar 
memiliki nilai tegangan yang lebih kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil 
pemodelan program telah mendekati dengan kondisi aktual di lapangan, dimana hasil 
pengukuran dilapangan relatif sama dibandingkan hasil perhitungan program. 
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